









































The  Appearance and Spread of Sarira Caskets in East Asia
Wanli RAN
Abstract
　The buried sarira can be regarded as an important manifestation of offering sacrifices to the Buddha, 
which is an important part of Buddhist activities. Study of the process—the occurrence, development, and 
evolution of sarira buried in China—is, in fact, a process of discussing the history of Chinese Buddhism 
based on a category of ancient Buddhist relics. The sarira containers discovered in India primarily include 
bottles, tanks, boxes, minature stupas and so on. However, until now, all kinds of containers for burying 
sarira have been found in China, and they are bottles, tanks, caskets, coffins, and so on. Caskets and coffins, 
in particular, are sarira containers that have obvious Chinese characteristics. Sarira caskets originated with 
the Beiwei Dynasty, were inherited by other dynasties, and also influenced Korea and Japan.











































文宗大和年间以前，共计接近 400 年（453-827 年）。
以棺作为核心容器这一实质性的变化，就考古发现的
资料而言，江苏镇江甘露寺塔基地宫出土的的舍利即
直接安置在棺中，与墓葬中安置尸体相一致，说明核
心容器发生根本性的变化是在唐文宗大和年间（827-
835 年），并被沿用至唐末。另外，在以棺作为核心
容器之后，虽然仍有以罐、瓶等瘞埋舍利的现象，但
显然已经不占主流。相反，外在容器的变化则较剧烈，
北魏时期使用石函，隋代使用石函、铜函和铜盒。唐
代在继续使用各类函的基础上，外重容器在武则天时
期出现金棺银椁，中宗时期出现石灵帐，中晚唐时期
出现石棺椁等。从目前所知的唐代舍利来看，函类容
器则仅是唐代舍利容器中的一员，尽管在绝对数量上
仍然占据多数，但已经不占统治地位。这主要是因为
唐代瘞埋舍利的场所——地宫模仿墓葬形式，从而使得
舍利容器棺椁化倾向明显。
唐代渤海地区的舍利瘞埋，总体上可以分为中
原式和渤海式两种。其中中原式舍利瘞埋表现在两个
方面：一是采用中原式地宫构建方式；二是采用中原
式以函相互套合的样式。另一类则为在塔心础石上开
凿孔穴安置舍利的渤海式，这种安置方式在朝鲜半岛
和日本都有发现，反映了渤海地区的佛教文化在受到
来自中原影响的同时，也受到朝鲜半岛、日本的影响，
这也与渤海的地理位置处于中原和朝鲜半岛、日本之
间有关。
（四）舍利函地位的衰落——唐代以后
唐代以后的舍利瘞埋，在五代至宋辽时期出现
又一个高潮。但这一时期的舍利容器在唐代的基础上
又发生了深刻的变化，在以往的函、棺椁、塔和瓶的
基础上，塔形舍利容器的数量大为增加，而且出现了
前所未有的幢。在所有的舍利容器中，函类器物的数
量下降，而棺椁类舍利容器的数量上升，特别是辽代
的一些舍利函甚至也模仿棺椁的形式，将其制作成一
端大一端小的棺形。这些都是舍利函的地位在唐代以
后衰落的标志。
总之，舍利瘞埋作为一个外来事物，传入中国
后逐渐发展演变，最后成为中国古代一项重要的佛教
活动。这一变化是在不断吸收与融合中国传统文化的
基础上进行的，并最后成为中国文化的一个重要组成
部分。舍利函作为一类重要的舍利容器，经历了东晋
南北朝时期、隋代、唐代、唐代以后几个时期，分别
代表了出现、继承与发展、地位发生变化、衰落这几
个时期。从其变化来看，也与佛教传入中国后的发展
与演变相吻合。
